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Доповідна записка експерта відділу НКВС УСРР
по відділенню церкви від держави Ю. Любінського
до ДПУ УСРР про священиків УАПЦ
17 грудня 1923 р.
В Государственное политическое Управление
эксперта отдела Н.К.В.Д.
по отделению церкви от
государства Любинского Юрия.
Докладная записка
В целях помощи делу борьбы с церковной контрреволюцией, а также
и делу раскрепощения трудящихся от религиозного дурмана я, как быв-
ший  священник-автокефалист,  считаю  себя  обязанным  в  дополнение  к
моей  докладной  записке  от  26/Х–23 г.  сообщить  следующие  из  жизни
церковников, преимущественно автокефалистов, факты, которые якобы
свидетельствуют:
1. Александр Ярещенко — архиепископ «Харьковский и Слобожанс-
кий» — в Харькове с октября 1922 года, раньше был епископом в Лубнах,
Полтавской губ. — насадитель автокефалии на Харьковщине, наезжал в
Харьков еще в конце 1921 года, где в доме И. С. Гаращенка (Екатеринос-
лавская,  52)  не  раз устраивал  организационные собрания  Харьковских
автокефалистов; тогда же бывал и в сл. Мерефе, где такие же собрания
устраивал в доме священника Пантелеймона Тимченко. В бытность свою
в Лубнах был лидером партии «укапистов», безусловно не потерял с нею
связи и теперь, так как в его квартире (Залютинская, 67) часто видал ка-
ких-то незнакомых мне личностей, с которыми он вел секретные разгово-
ры, рекомендовал их Киевскими профессорами, Полтавскими кооперато-
рами и т.п. Ярый, фанатичный противник Соввласти. В январе 1923 года,
когда служил в с. Артемовке вечерню, произнес озлобленную проповедь
против устраиваемого тогда в Харькове комсомольского рождества, при-
чем темой проповеди были слова Шевченка: «Запродана жидам віра,  в
церкву не пускають», приписывая эти действия Соввласти. В марте 1923
года, когда Харьковский Окрликвидком отказал Артемовским автокефа-
листам в заключении с ними договора на церковь, он мне в своей кварти-
ре говорил: «Что ж, правды от них нечего ждать, ведь там сидят жиды,
авантюристы, душители». Об отдельных представителях власти, напр. о
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Сухоплюеве, неоднократно отзывался: «Он — продажная совесть, сыщик,
охранник», и советовал с ним объясняться настойчивее, стучать кулаком
по столу и пр.
2. Андрей Янченко — диакон епископского клира, автокефалист, пра-
вая рука еп. Александра, в смысле исполнения разных поручений и добы-
вания нужных сведений, ходатай по делам автокефалистов Екатеринос-
лавщины в государственных учреждениях. Вскоре после моего ухода из
церковного лагеря как-то в Харькове на улице говорил мне: «Вашей изме-
ны украинское общество вам никогда не простит, нам даже известно, кто
вас подкупил и сколько денег вы получили». Когда обращается ко мне по
делам службы в Комиссариате, то часто с лукавой миной спрашивает меня:
«А кому отдается преимущество при заключении договора на церковь?»,
резко критикует действия власти: «На местах творится безладье, а вы ему
потворствуете». Первый указывает, где зарождается автокефализм, куда
посылать агентов для агитации, рассылает, как член Крайової Ради, по
автокефальным приходам требования о взносе в пользу Рады определен-
ной суммы денег и пр.
3.  Пантелеймон  Тимченко  —  священник  автокефальной  церкви  с.
Мерефы, кандидат в епископа автокефальной церкви. В апреле 1923 г.,
когда Мерефянская церковь особой выезжавшей из Харькова комиссией
была сдана местной группе «Ж.Ц.», он, вынося из церкви дары, демонст-
ративно крикнул на членов комиссии: «Шапки долой,  дары несу». Рас-
сказывая мне после об этом, с злорадством добавил: «А они, негодяи, нич-
тожество, испугались, поснимали шапки». В комиссии участвовали: пред-
седатель Харьковского окрликвидкома Савченко, председатель Мерефян-
ского Райисполкома Суббота и др., фамилий их не знаю.
 4. О Константине Владыкове ничего к тому, что указал в первой моей
докладной записке, добавить не имею.
Свидетелями указанных фактов были избранные церковники, так как
они  происходили в келейной  обстановке,  церковники  безусловно  отка-
жутся подтвердить их. Что же касается факта бывшего при служении еп.
Александра в Артемовке 8/1–23 г., то, думаю, его могут подтвердить чле-
ны Артемовской группы «Ж.Ц.».
Юрий Любинский.
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